













StI’eSS－induced cell death，Weidentined a carbazole derivative　9－（3－CyanObenzyl）－1，4－
dimemylcan）aZOle（16－14）matprotectedagainstbothERstress andglutathionedepletion．16－14
SuPPreSSedtunicamycin（Tm）－inducedceudeathinbomF9He坤KOcellsandPC12cells，andits
reguladonofER stress was associatedwithreducedlevels ofunfbldedproteinresponse（UPR）
Signaling・ERstress causedbyoverexpressionofanuorescentER一重eSidentprotein，GFP－KDEL，
KDEL・16－14also prevented glutathione depledon－induced cell death caused by buthionine
SulfbximineQSO），butnotlikelyviaitsanti－OXidativeactivity．Furdleranalysisrevealedthat16－14
Suppressedincreasesinintracellula．rCa2＋inresponsetothapsigargin（Tg）．Theseresukssuggestthat
16－14may protect cells against di挽rent stresses via the maintenance ofintracellular Ca2＋
homeostasis．
抄録　脳虚血や神経変成などの疾患治療薬を目的とし、小胞体ストレスおよびツニカ
マイシンで細胞死を惹起した小胞体ストレスを調節する化合物の探索において、カル
バゾール系化合物の中で、9－（3－CyanObenzyl）－1，4－dimethylcarbazole（16－14）が小胞体スト
レスおよびグルタチオン欠損の細胞死に対して、最も強く調節や保護作用を示すこと
が分かった。
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